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APRESENTAQP.0
A necessidade de se coletar germoplasmas dc cultivares tradi
cionais de arroz em areas de pequenos agricultores, e de suma importan
cia, visto qua podem ter caractoristicas agronamicas deseja'7veis para fu
turos programas de melhoramento.
Dessa maneira torna—se imprescindivel a coleta dosses mate—
riais QOM ampla variabilidade genetica, a fim da reduzir a sua perda, e
conserva—los cm bancos de gormeplasmas especializados.
U presente trabalho descreve um levantamento feito sobre as
cultivares nativas de arroz plantadas nas principais regies produtoras
do Estado de RondOnia.
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LEVANTAMENTO DE GERMOPLASMA OE AHHOZ (Oryza cativa L) E ALIDLLAS
CN5IDEHAÇE SCORE O SEU CULTIVO EM flODNI.
Cesar ,:,ugusto Montoiro aobral
JaiJas Hoberto Fonsuca2
INTRoougAo
Entre as culturas anuais o arroz .4 o pl-inoipal produto cultive
do no Estado de RondOnia. A produggo do arroz na safra agrícola 61/82,
4foi do 186714t. representando 1,94-0 da produgac do 3rasi1 calculada oin
9.720.912t. (Comisso Estadual de Planejamento Agrícola 1)83).
O arroz caracteriza-se corno cultura picnuira em i;':reas de doma
taments, sondo cultivado solteirc ou intorcalado som o milho.
Em RondOnia a distribuigao go-ecohomlca da cultura ocorl um
todo o Estado, no entanto a major conoentrageo do produto o encontrada nos
areas proximas a rodovia UR 3E4 (OuiabcWorto Velho), quo a4orAs2ntam so
los de molhor fertilidade. Coralmente a maior produgao dusts cereal
advem de cultivares tradicionais ou nativas que vr.i sendo plantadas
muito tempo pelos produtores.
1
Enge Af.re Pesquisador da EML3RAPA,-4Jnidade de Execugao de Pesquisa da h:Li
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De alguns anos para ca. tom—se constatado um crescents desapare
cimento dessas cultivaras primitivas que, devido 1 sua grande diversidade
genetica a adaptabilidade 1s condires de cultivo bra-;i1Piro, constituem—
se em fontes de germoplasmas de inostima.vel valor ao melhoramento du or
roz. Dentre as causas do desaparecimento, a principal e a introdugao do .
cultivaras melhoradas nas roaioes de cultivo motivando os agricultoras
substituiram as cultivares locais por aquelas mais produtivas (FONSECA
at al 1962), tornando—se nocessa.ria a colota e praservagao desses mate
riais para avaliagL imediata a futura visando aproveitamento nus prugra
mas do melhoramento.
C presente trabalho objetivou realizar una Goleta da germoplas
mas de cultivares nativas do arroz, plantadas por pequenos agricultores
no Estado do hond3nia.
METODOLOGIA DE COLETA DE GERMOPLASMA
A Goleta da gormoplasma foi coletada jírl lavouras de agriculto
res em armazons a cerealistas.
Em cada propriedade visitada, foram coletadas cerca de guars!,
to (40) panlculas e em cerealistas as amostras representativas foram dc
aproximadamente 200g as quais foram colocadas em sacos ct; papal, anotan
do—se em caderneta do campo, name comum, nR do material, local de coleta
o outros detalhes de interesse (Tabcla 1).
e •
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Das amostras coletadas uma parte foi destinada ao DAG(Canco Ati
vo de Germoplasma) do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao, onde
saran avaliadas a caracterizados pela equipe multidisciplinar do arroz vi
sondo obter genOtipos pare, o programa do melhoramento, sendo que a outra
paste ficou retida na base física da UEPAE Porto Velho, onde tamb6:m ser4i
avaliada.
ROTEIRO DA VIAGEfl
O leva&dmento foi raalizado no período de 12/04/83 a 22/04/83
tondo sido rodados 1.500Km. Ao todo foram percorridos 10 municípios
sabor: Porto Valho, Ariquomes, Jar, Ouro Preto D'Oeste, Presidente tgdi
ci, Cacoal, Pimenta Uueno, Vilhona e Colorado D'Deste.
O f:;apa 1 ilustra os locais percorridos.
RESULTADOS DA COLETA
Foram coletadas 1?7 amostras com ampla representatividade das
cultivares plantadas nas principais rogiOes do HondOnie.
Na Tabela 1 so observados o name comum da cultivar,u município
de coleta, nilmero do amostras a o sistema do cultivo do produtor.
CONSIDEPAOES GERAIS
Em nondnnic o arroz ocupa o primeiro lugar entre as culturhs
anuais.
Segundo dados do GCEA (Levantamento SistemLico da Produgao
Agricola 1982) a produggo de arroz na safra agrícola 82/83 foi do 188714t
cm una apua plantada da 111.285ha com rendimento m6dio da 1596 Ku/ha.
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tomes de cultivo predominante na regigo, sondo cultivo manual on
Conforme (Sistema de Produçgo para Arcuz 1980) existem dais ais
areas
de toco ao longo da DA 364 entre os municípios da Ariquemes e Pimenta We
no em terras de maior potencial produtivo, enquanto o sistoma mocanizado
se impe nos municipios de Porto Velho, Vilhena e Guajar fiirim; no sis
tema manual os produtores com oxperioncia na cultura utilizam mo—do—obra
familiar e so receptivois as novas tecnicas; o preparo da area consista
das operaçoos do broca, derrubada e queima com a utilizo de Voice e
motoserra; o plantio 6 feito cam plantadeira manual (tico—tico) deixan
do—se 8 a 12 sementes por cova com espaçamento de 40 x 40cm; as cultiva
res mais plantadas so as tradicionais; o plantio vai de 15 do novembro a
final de dezembro; o controle gs pragas e doenças 6. feito mediante OS
defensivos recomendados, sendo qua as invasoras so controladas mediante
o uso de enxadas; a colheita c manual seguido do batagao ou trilhagem no
canica com auxílio de trilhadoira mo'Li_:zada; o produto armazenado no
Cibrazem ou on galpoes rUsticos E nível de propriedade.
produçgo do arroz comercializada nossas Luas destina—so Lo
consumo, sendo o excedente exportado para outros Estados o para a Lk)11
via.
Segundo (OLIVEIRA E; soonAL 1002) o sistema mecgnico tradicional
e adotado por produtores que dispan de infra-estrutura ado queda ao cul
tivo do arroz moomizado, tais como colheitadeiras, tratores equipados
pulverizadores motorizados; so susceptivois as novas t:Lnicas e exploram
a cultura do arroz cm escala comercial, o preparo do solo consiste em
trgs gradagans sonde as duas primeiras com grade pesada para incorpurar
os restolhos e o saps existente, e por Ultimo uma gradagem love imediata
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mente antes da adubagao e plantio; na regiao de Porto Velho o sistema de
plantio difere do tradicional, sendo efetuado o plantio a lanço com o au_
>cilia de um distribuidor de sementes model° pendular regulgvel para semea
dura e adubagao;
adubaggo; quando
os solos so da baixa fertilidade neceitando o uso de
os produtoras so definem por dois cultivos o plantio e
feito nos primeiros dias de Outubro, no entanto quando fa7am um
vo este e realizado entre 15 de Novembro a final de Dezembro; a
so culti
quantida
de do semente no plantio varia de 50 a GO Kg/ha; as cultivares usadas so
IAG-25 o IAC-47; os produtores utilizam defensivos agrícolas para contro
lar pragas e doenças; a colheita e efetuada com colhcdoira mocAnica,sendo
iniciada com 2/3 das paniculas maduras e a umidade em torno de 22% apos
a colheita a produgao e levada para o secador macgnico at que os graos
atinjam a umidade de 13%, a produgao a cumercializada nas usinas de bone
ficiamonto de Porto Velho, ou diretamente a OF? [Comisso Financeira da
-Produgaoj atraves de EGF o ALF.
0 trabalho de coleta foi iniciado no município de Porto Velho
onda a cultivar regional "Prato" aparece como a mais cultivada.
No município de Ariquemes apareceu cam frequencia a cultivar
"Agulhinhan onde predominam os tipos ;s7ulhinha branco, e agulhinha amara
lo. Em JarLI, Duro Preto [Mesta o Ji-Parane a agulhinha, Ibrinha, Jagua
ri o Lido Preto so os mais oultivados.
Em Presidente Medici os materiais regionais mais encontrados fo
rem.: Coianinho, Lebonote, auebelle, Tibirinha, Tapuarama, Eico Preto,For
rujo, 3 mesas.
Em Cacoal município de maior grea plantadaLcom arroz (Comisso
Estadual de Planejamento Agricola 1902), merecem destaque ES variedades
Jeguari e Agulhinha.
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Dentre os diversos germoplasmas cultivados em Pimenta 
3ueno,
destacaram—se, o Agulhinha, Agulho que segundo os agricultores 
possuem
o bem rendimento e tipo de grao de boa qualidade.
No trajeto compreendido entre Vilhena e Colorado 
D'Oeste es ma
teriais mais encontrados foram: Jaguari, Rico Preto e Amarelo.
CONSIDERACOES FINAIS
Dada a importgncia da coleta, o trabalho tambem serviu para 
so
ter um diagn6stico geral sobre as cultivares tradicionais de 
arroz no Es
tado.
Deve—se ressaltar que atraves desse levantamento constatamos
que a cultivar mais plantada 6 agulhinha, clue segundo os agricultores
altamente produtiva a possui excelente tipo de grgo.
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Arroz bolinhaketotinho Ouro Preto 01 Sequeiro
Agulhinha Ouro Preto 01 Sequeiro
Jaguari Guru Preto 02 Sequeiro
Arroz Ibrinho Ouro Preto 01 Sequeiro
Itrinho Ouro Preto 01 Sequeiro
Amarelo 90 dias Ouro Preto 01
Sequeiro
Amarelgo Ouro Preto 02 Sequeiro
Bico preto Ouro Preto 01
Sequeiro
Arroz Bambil Ouro Preto 01
Sequeiro
Arroz ouro verde Ouro Preto 01
Sequeiro
Desconhecido Ouro Preto 01 Sequeiro
Bico ganga bronco Ouro Preto 01
Sequeiro
IAG-12 Ouro Preto 01
Sequeiro
Guapa Ouro Preto 01
Sequeiro
Bico ganga amarelo Ouro Preto 01
Sequeiro
Montanha Ouro Preto 01
Sequeiro
Amarelao 90 dias Ouro Preto 01
Sequeiro
Bico roxo Ouro Preto 01
Sequeiro
Canela curta/Piranao Ouro Preto 01
Sequeiro
Prato 5 meses Ouro Preto 01
Sequeiro
Agulha Curo Preto 01
Sequeiro
Arroz agulha Ouro Preto 01
Sequeiro
Japones branco Ji-Parang 01
Sequeiro
Tomba morro Ji-Parang 01
Sequeiro




Arroz hibrinho Ji-Parana 01
Sequeiro
Arroz Prato Ji-Parang 01
Sequeiro
Arroz amarelo Ji-Paranel 01
Sequeiro
Arroz catete Ji-Parana 01
Sequeiro








































































































































































Arroz amarelao SequeiroVilhona 01
Arroz amarelgo C. D'Oeste 01 Sequeiro
Arroz fininho C. D'Oeste 01 Sequeiro
Arroz branco C. D'Oeste 01 Sequeiro
C—is C. D'Oeste 01 Sequeiro
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Mapa 1 — Municípios Visitados por Ocasia) do Levantamento da 
Cultura dc
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